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Apare la I şi 15 a fie-căreî lunîst. n. 
în Arad, Calea Archiduc. Josif 7. 
Pasivistul: 
„Să fiî p a s i v , da, se plăteşte!" 
— Zice cel ce l e n e v e ş t e , — 
„Te facî că facî — politică, 
„ C e a r t ă , d a , ş i — a l t a n i m i c a . 
„NicT „ c o m i t e t " n'aî se puî 
„El se ntregeşte — d i n a i L u i 
„ Ş i p a u ' c e - o r fi g i n e r i , n e p o ţ i : 
„ S ă d o r m i a d â n c n a ţ i e , p o ţ i ! 
„Daî câteva „ D e c l a r a ţ i u n i " 
„L'adresa „ d r a g e i d e n a ţ i u n i " 
„Şi te p l â n g i , că „ n u te l a s ă " 
„—Fără trudă—„să-întri'n C a s ă ! 
„Dictum-factum! dirigí aşa : 
„ S ă n u s e m â n i e S z e l l - p a ş a ! 
„Şi tu s'aparî, că n u p o ţ i face 
„Alta, de cât ce -Ţ ie - ţ i p l a c e ! . . 
Proprietar-editor : Dr. loan Suciu. 
Redactor-responsabil : Stan Urzică. 
Activistul: 
„Nu Ve luaţî, măî, după cel' 
„Neputincios, ca vaî de el! 
„Pe voî Ve tine în cătuşe 
„Şi el î-şî joac' aluî păpuşe. 
„Să minte singur şi pe Voî 
„Ve adînceşte în noroiu. 
„Haîdeţî dar la „valostaş" 
„ C ă V e p l ă t e s c e u „ a l d ă m a ş " ! 
„însă haîd acum, î n d a t ă , 
„ P a n ' c e n u e c o n c e n t r a t ă 
„La luptă, î n t r e a g a R o m â n i m e : 
„C'atuncî eu — n u l u p t c u n i m e ! 
„C'aşa-î place „Măriei" mele, 
„Să vîşc şi eu „ p r i n t r e e l e " 
„Şi să vestesc că toate-s bune, 
„ C â t e „ T a i c a - S z e l l " l e s p u n e . 
Nr, 18. 
Preţul abonamentului: 
Pe 1 an 6 coroane. 
Pe jum. de a n : 3 coroane. 
„Gura Satului": 
„Tacî tu leneş păcătos! 
„în dracî te du, agent scârbos! 
„Sunteţi aménduoí la fel 
„Unul l a ş , altul t e m b e l . 
„ N e a m u l î n l o c d ' a l a d u n a , | 
„ O r g a n i s ă n d u - i t a b e r a : \ 
„ V o i c e r c a ţ i u n „os d e r o s " . . . 
„ B a t ă - V é D o m n u l C h r i s t o s ! 
„Ziceţi unii: „nu ne lasă, 
„Să ne-organisăm"! — şi iasă, 
„Că f r a ţ i i S l o v a c i V é d e s m i n t 
, , E i - s ' o r g a n i s a ţ i ! D e c â n d ! . . . 
„Şi zic alţii: „Haid, să pornim! 
„Unul de altul deşi nu ştim! . • • 
I a r ' t u p o p o r , s t a i x ă p ă c i t . . » 
P o p o r R o m â n , n e f e r i c i t ! 
D r u i c u s . 
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Pasivi tatea . . . 
Autorisata veneratului presedă vestea zilele aces­
tea, că menţinerea pasivităţii a făcut cele mai esce-
lente impresii în — popor. „Gura Satului", care sin­
gură spune însă ceea-ce simte şi cugetă poporul, are 
documente că nu-s tocmai esacte informaţiunile zia­
rului sibian, ci din contra : decretarea pasivităţii a fă­
cut diferite impresii. 
Icona adevărată se presintă deci după cum reiese 
din urmetorele raporte scrise de cei mai autorisaţî 
fruntaşi de prin părţile locului : 
Sibiiu. între albini-ti (nu fraţii, ci cei dela coş-
niţâ) menţinerea pasivităţii este considerată ca o glumă 
de aluî Coroianu, care a vroit să documenteze, că par­
tid, comitet şi president naţional este el, cu nepotul 
seu Maniu şi prietenii acestuia, tinerii voiagiorî, dr. 
" Corn şa din Franzensbad şi Voevodnl Olpretuluî, cari 
— mirare — deşi tineri, dar afl combătut din respu-
rerile plămânilor pentru pasivitate. 
Părinţii cu fete de măritat condamnă cu asprime 
nenoricita hotărîre luată în Cluj . . . Dar bine : pasi­
vitatea e lipsă de activitate, lipsă de curaj, care dacă 
mai dăineşte, îmbetrinesc fetele, chiar de s'ar ţine în 
Sibiiu done adunări de ale Asociaţiuneî pe an. 
Herr Gelehrter-ul enciclopedist a declarat, că în 
ciuda decisului coroienesc, «1 va continua să fie acti­
vist, pe tote potecele. Singur Uarion Camilafcă s'a îm­
păcat cu situaţia, pe cuvent că la versta şi cu nepu­
tinţele lui şi aşa zadarnic s'ar maî proclama — acti­
vitatea ! 
Braşov. Dr. Eugen Lemenyi a făcut apelată în-
contra decretării pasivităţii. Voina a declarat că va 
dovedi prin fapte că nu e babalâc ca moş Raţiu şi de 
Base<ti ; Vlaicu şi Eugen Meţianu s'au împărţit pe ro-
- lurî: unul pasivist altul activist. Cât despre moş Au­
rică, el nu ştie ce se petrece, ca de obiceiu. 
Blaj. Celibiî maî tineri sunt revoltaţi încontra 
decretării pasivităţii. Numai canonicii moşnegi s'ati 
alăturat tacticei presedel dela Sibiu. Dedu va scrie 
Papei dela Roma şi va cere disciplinar încontra pă­
rintelui Lucaciu, care începe a renega principiile sfintei 
biserici catolice, pururea viue şi în activitate. 
Selişte. Totă suflarea a remas înmărmurită. Cum ! 
până şi Niculiţă al nostru, el, argintul viu întrupat, a 
subscris pasivitatea!? Trebue că e o trădare la mij­
l o c Protopopul în pensiune Droc, care stă aici, dar 
administreză Mercurea, a gratulat pe dr. Raţiu cu un 
butoiaş de vin, vechiu dela Răhău. Căpitanul pom­
pierilor noştri declară că a fost, este şi va fi pentru 
•pururea activitate. Altfel nu s'ar maî plăti şă fie omul 
— notar! 
Oreştic. Advocatul Munteanu şi aderenţii seî — 
Bercianu, protesteză încontra pasivităţii, er pe cel cari 
au hotărît acesta, îi declară de nişte elefanţi şi că­
mile proste. Silviu Moldo van stă la îndoială. 
Lugoj. O nedumerire mare a cuprins Banatul : 
cum, Brediceanu era pasivist şi nu-1 vedem subscris 
sub apel: Ce-î, se geneză să-şl pun;! numele alăturea 
cu Pat i ţa? 
Şi aşa maî departe, un vraf de scrisori din cari 
resultă că solidaritatea nu e tocmai aşa de speriat cum 
vesteşte autorisata. De altminteri totul depinde dela 
purtarea alegătorilor români. S'a pus adică un premiu 
pentru cel ce va asculta glasul fruntaşilor. Dacă se va 
găsi un asemenea disciplinat, onorea naţională e sal­
vată. 
*Jjv* eJjt* tJfs eJf^ «Jj** e J p * r * *T*
 tr* fcV^ M ^ 9 ^T* *T-* **• er4* ^T9 ^T9 *r* 
Dela cine să înveţe. 
Bunica: Şi dacă vel creşte mare şi vel fi bărbat, 
să fii bun Român, fidel fiii al naţiune! tale . . . 
Băietul: A m să strig: să trăiască Salacz ! cel 
care vrea să statifice şcolile româneşti. 
Bunica:' Nefericitule, bine o începi, da cine te-a 
nivelat la aşte ? 
Băîetul : învăţătorii mei, dniî Moldovan, Oltean 
şi Ştefu, că doar' şi eî au votat cu Salncz. 
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Activitate, nu glumă! 
Foaie verde de lămâie, 
In oraşul Orăştie 
Doctor Aurel Muntean 
„Activistul* cel „charmant^* 
Vrea prin voce românească 
Vaza sh-şi-o mai cârpească. 
Programa domnieî-sale 
E ştiută 'n deal fi vale: 
Subt firma activităţii 
Propagarea vanităţii, 
Ceartă, ură, dujmunîe, 
Tololoî si gălăgie. 
El rosteşte 'n gura mare 
Că e om cuminte tare 
Ori-şi care altu 'n lume 
E o nulă fără nume. 
Numai el si iarăs el 
E în stare ca pre Şzdll, 
Dacă el in „sus" s'-ar duce 
Deodată s'i-l apuce, 
Şi ca activist dibaci, 
Va avea în mâni cârbaci, — 
Ca lui Szdll să-t dovedească 
Cine-Î el, şi câtă iască 
Aluî căpăţină mică 
Are pentru politică! 
Apoi, ordine se vezi, 
Şi cu Tisza ciuhurezî ! 
Ugron, Apponyi şi soţii: 
Păn la nula scad cu toţii 1 
Numai el şi iarăşi el 
Va polemiza cu SzSll 
Şi va face treabă bună 
Pentru naţia română. 
Aşa 'n cât ministrul Sze"U 
Friptura sa de purcel, 
Pentr'o mămăligă saca 
O dă 'n chimb, ca se-ne facă 
lot ce numa noi poftim 
Numai mulţumiţi si fim. 
* 
Asta-l tot, aşa gândiţi f 
Ba mai este, atenţi fîti! 
Trei miniştrii cel puţin 
Au se fie de Rumân : 
Prim ministru : .A. M.UZltea,H, 
De fustiţă : Moldovan, 
De finanţe: Beroia.Il, 
8' apoi câte un mocan 
încă printre el vîrît. 
Căci aşa e potrivit. 
Asia-i vorbă, nu-i nimica 
Asta-l rară politică ! 
Deci, hnptac! votanţi cinstiţi! 
Cuget că nu ve feriţi 
De-aşa politică rară 
De şi face multă sfară. 
A lui vază zdrănţurită 
Puteţi acum în clipită 
S-o cârpiţi cu cât-un vot 
Nu ve uitaţi dupa zlot** 
Că de şi'-l promite „nu-i" 
Num' odată a fost „hui* 
Gând „trăgea* din „Ardeleana* 
Dela naţie, sărmana. 
Ardeleana l'anţercat; 
D'atuncl toate s-aii curmat 
'I-'a remas ceva „de treabă11 
A sa politică slabă. 
am scris eu: 
Ghiţu Bac iu l 
candidat de însurat a trela-dată 
d. s. sa 1-1. 
* licenţia poetică. 
* * Ir e J cambiă tură . 
jsfc_ ic „ ic,. ic ,. ir ic ,. ic „ ic „ ic „ ic, 
Braşove. 
Iarăşi un nou an şcolar s'a început. Eleviî 
au părăsit îar' casele părinţilor şi au venit la în­
vă ţă tură . F rumosu l şes dinaintea gimnasiuluî nost ru 
de lângă T â m p a bâjbăie de bâieţiî rumeni , să­
nătoşi, veseli şi zglobii. Cei mai mărunţ i a leargă, 
strigă, se zbenguesc şi e a tâ ta veselie în jocu­
rile lor copilăresc!, de 'ţî creşte inima. 
Corpul didactic e şi el în picîore, complect. 
Cau tă bine d-niî profesori, sunt recreaţi perfect. 
Sun t veseli de revedere şi-s dispuşi de g lume şi 
fac spirit. Nu-î mirare, şi-au petrecut vacan ­
ţele pela băile din s t ră inăta te . Renumitele staţiu­
ni balneare din Dârste şi j u r bâjbăîau de d-nea-
lor. De, le dă mâna, că-î plăteşte Eforia colosal. 
Cu aşa lefuri nu-î mirare că se av în tă pănâ pe 
la Dârste, Nou, Bran şi jur . 
Numai domnu Budiu n 'a fost în s t ră inăta te . 
El şî-a petrecut vacanţe le la moşiile dumnealui . 
Că are moşii d-nu Budiu, moşii întinse, pe sub 
T â m p a . El rîde de cel ce s a u rumenit la arşiţa 
soreluî din Dârste şi alte staţiuni balneare apusene . 
— Ce-î gaunerilor, — e maî b ine 'n Dârste 
ca 'n Braşov? — Care se pr inde pă luptă cu 
mine, dacă v'aţî întărit pe la băi? 
("Continuare pe pag. 6.) 
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CUM S U N T E M . 
— „Resăritul încotro-i?" . . . 
— „Uită-1, ici!— zic amândoi!"] 
Pe Român cu toţii vor 
Să-1 tragă pe partea lor! 
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CUM AR T R E B U I S Ă F I M ! 
Soarele însă arată — La drac', pigmei făr'de minte!. , 
Românului calea dreaptă! Români buni! Haid' — ÎNAINTE! 
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(Continuare) 
Că-î colosiv bărba t d-nu Budiu. Puternic la 
t rup şi torte musculos. L a luptă dreaptă nu-î 
om de care să-î fie teamă. „Că de nu-1 pot 
trînti altfel, îi puî pedeca" zice d-nu Budiu. 
I-e tare frică însă să nu-1 pleznescă cine-va pe 
la spate, că p 'acolo nu vede . Că de-ar vedea 
d-nu Bud u şi pe la spate, ar fi fenomenal de tot 
L-aţî văzut vr 'odată pe Budiu îmbrăca t de 
v a r ă ? 
Nu ? — î-mî pare rău, că nici eu nu l-am văzut. 
Dar umblă îmbrăcat cu tote as tea şi vara . 
Are un cos tum dintr'o stofă din patruzecî-şi-opt , 
de colorea trăznetuluî. Stofă puternică, care ţine 
la tăvăleală, întîmple-se ea chiar şi în cafenea. 
Cum? — va întreba vr 'o fire curiosă de 
babă — ce spuî d- ta? tăvăleală prin cafenea cu 
cine-va? 
— Nu ştiu dom' le ! In privinţa as ta cereţi 
desluşiri dela ştelfertreterul dluî Budiu, dela Moş-
Corbu, căci d-sa spune că la un chef 1-a închis 
pe Budiu într 'o cameră cu nule şi nu 1-a 
slobozit până când n'a strigat tulaî ! 
Destulu-ţ-î că d-nu Budiu umblă îmbrăcat 
va ra în haine de colorea trăznetuluî , cu panta­
lonii lăsaţî peste cizme. 
Dumnealui zice că umblă cu ţipieî, fiindcă 
nu se văd tureciî cizmelor. Umbre lă nu portă, 
măcar e pagubă de haine, dacă le plouă. Dar 
Budiu zice că la ei în sat nu-î obiceiu, apoî d o r ' 
el n 'o strica obiceiurile românescî . 
A, dar iarna să vedeţi pe Budiu! Călătorule, 
care din plăcere sau pentru a face studii, t e vei 
aba te iarna pe la Braşov, nu uita că între cu-
riosităţile acestui oraş istoric, este d. Paul Budiu. 
„Am fost la Braşov şi n ' am vezut pe Bu­
diu", e acelaş lucru c u : „am fost la Roma şi 
n 'am vezut pe papa." 
Da, iarna d. Budiu e cu adevăra t colosiv. 
în întregime îţi tace impresia unuî mas todont . 
Are o căciulă, de poţi ascunde sub ea un copil 
de şepte ani. U n palton făcut din stofa întregă 
câ tă poţi întinde oda tă pe o r a m ă de-a pos to-
varilor din Braşov. Scump o fi fost — d o m n e ! 
Cizmele, da cizmele! — celebrele cizme ale lui 
Budiu. Nu cred să fie român căr turar care să 
nu fi auzit sau citit despre cizmele lui Budiu —-
dintr'o vacă. Iarna în falnicul locul de cultură 
zidit de marele Popazu, domneş te mirosul îmbă­
tă tor de dulce al cizmelor lui Budiu. 
Cizmele lui Budiu şi gethele lui Bolcaş cu 
care aces ta a t recut V a m a — Cucului, vor fi de­
sigur oda tă podobe ale muzeului Casei — Na­
ţionale din Sibiiu. 
F ie-care elev al lui Budiu e 'n s tare să te 
întreţină ore întregi asupra cizmelor legendare 
ale dascălului seu de elină. Sunt voluminose (da-
că-s dintr 'o vacă! ) Un om normal le pote în-
călţă peste şoşoni, şi tot i-or fi prea mari. 
Cum ajunge o nouă clasă de elevi sub mâna 
lui, mai întâi t rebue să facă cunoşt inţa cizmelor 
d-luî Budiu. 
— M ă domnule ! ai mai văzut tu cizme ca 
aieste ? 
— Nu dom' le ! ăs ta re faine! 
— Aşa-î mă? — aşa cizme nici moşu- to 
n 'a avu t ! 
— Nu dom'le, da ce a'ţî dat pe ele? 
— Şepte zloţi şi cinci piţule m ă ! Ai văzut 
t u a ţâ ţa bani? 
— Nu dom'le, că tata-î sărac . 
Da ce negustor îi t a t ă - t ă u ? 
Kconom, dom'le. 
— Mă, spune-î să-ţi aducă un purcel, că 
tu eşti tare prost, şi n u m a m'oî greşi de ţî-oî 
trânti o secundă cât tine de mare 
Domnu Budiu portă în loc de bas ton un cio­
m a g cât o prăjină. D'aîa are a tâ ta autori ta te 
p'aicî. 
De-o energie fără pereche şi apără tor în­
flăcărat al covingerilor sale, dl Budiu în discuţie 
de cum-va nu cazi de acord cu părerile lui asupra 
•vr'uneî chestii, îşi prinde c îomagu de capătul cel 
subţire şi te convinge cu măciuca, dacă nu te dai 
repede învins. 
Fire per eminentiam artistică, d. Budiu este 
adora to r al muziceî, în deosebi al celei vocale, 
deşi n 'are auz muzical nici cât cel mai întelec-
tual Brănean. îşi are cântăreţul propriu. P e ba­
ritonul Corbu. Colosiv ba r i ton! De-1 auzi fâr 'să-1 
vezi, eşti sedus să-1 confunzi cu Dimitru P o p o -
vicî dela Bayreut. Când o cântă Corbu p'a sa­
sului, apoî Budiu plânge de s ' adună totă uliţa. 
D. Profesor Budiu nici nu-şî petrece cu ni-
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meni decât cu Moş Corbu. Aces ta cântă iar Bu­
diu ţine un toast de 2 cîasurî pentru cel mai 
mare cântăreţ Zosim Corbu, care ne-a făcut fală 
la Craiova şi jur. 
fPe timpul crizei dela gimnasiu, născu tă din 
neînţelegerile dintre d. director Oniţ şi T r o c a n , 
d. Paul Budiu se pur ta cam cum am z ice : nici 
cal/nicî iapă, nici m ă g a r nici cal. Era neu t ru h ă t 
birdk îşi cumpărase un rînd de haine negre şi 
călca a director. îi prindea colosiv! 
/. Ce s'a gândit el într'o dimineaţă mergend 
acasă, după ce a luat cu Corbu o baie la fân­
tâna săritore din faţa gimnasiuluí. t Gaüneru ăla 
de Oniţ o picat, da nu-î nimic, că era cam aspru ! 
P ă cine dracu să-î pue în loc dacă nu p ă mine. 
După Oniţ io-s cel mai corpolent. Şi as ta se cere 
la un derector, să împue respect la profesori şi 
la elevi. Apoi de mine t remură , că-1 lovesc, să 
fie mai mare şi decât Bunea . Şi-şi croise o 
mut ră seriosă, şi călca rar şi apăsa t şi-şi ţ inea 
degetele dela mâini răspândite, să nu-i cadă mán­
chetele, (primele mánchete , ) şi braţele le pur ta 
departe de sine, să nu-şi murdărescă haina neagră . 
— Apoi de nu m'or alege pe mine, apoi 
d ă - i d racului ! — C ă ăla de la ministeriu s igura-
mente me alege, că-i vorbesc unguresce ca pe 
Pusz ta . Numai de trocarii ăştia mi-e cam frică, 
că m 'am manifestat cam prea energic şi indepen­
dent de câ te-va ori! - Dar lor le t rebue om 
prost, să-1 p o t ă duce de nas, d'aia nu le-o plăcut 
Oniţ. Apoi atunci tot pe mine me pun, că mai 
puţin cuminte decât mine numai doră Corbu să 
rriai fie, n u m a el n 'are cualificaţiune pentru aşa 
o demnitate. 
Aşa de sincere reflecţii îşi făcea Budiu pe 
v remea aceea, amăgi t de strălucirea viitorului ce 
prevedea fantazia lui de poet bolnav. 
Ştim însă că lucrurile au eşit altfel de cum 
dorea Budiu. Dar decepţia e în s tare să frângă 
aşa o muscula tură? Ca om de ordine şi deştept 
cum este, a salutat plin de satisfacţie re 'n tórce-
rea directorului Oniţ. 
Şi munceşte pe ogorul pedagogic iarăşi, de 
asudă , iarna-vara . Şi se înalţă prin puterea 
poesieî lui Homer , cât îl vedeţi de voluminos. 
Deocamdată n ' am ce să-ţi mai seriu dom'le Re­
dactor, decât că drul Niculiţâ MănoTu n 'a mai bă tu t 
de mult pe nimenea. A pus în respect pe totă 
lumea de aici. Toţ i îi duc groza . 
Că- ; cam aspru, să me ierte dnu Niculiţâ. 
Acuma face cura lui Kneipp, la recoman-
daţia lui Aiser, pe un căruţ lung, găurit , cu pa t ru ; 
rote mici, de câte 4 cm. în diametru. 
* 
Ei, d a ! Pot să vS comunic ştirea îmbucu- • 
rătore, că dnu director de bancă N. Petra Pe-
trescu, s'a întors deplin res taurat de la Gmun- • 
den. A adus cadou 3 sipcî (d'alea în care se ' 
- b a g ă ţ igara de piele) de câte 13 cr. (26 fileri}, ' 
la 3 funcţionari, cari au condus banca în ab,- . 
senţa d-sale. 
Ştiţi unde e G m u n d e n u ? — L â n g ă Ibăn-
cescî, u. p. Gorgeny-Szt . - Imre. 
De pe Tocile. 
Lui TscliitscliowsJzy. 
Te lauzi că eşti sto/â mare, 
Că asemeni ţie, nu-î pe rotogol . . . 
Reu faci când laşi în uitare, 
Proverbul despre — butoiul cel gol. 
S. t. u. 
.if ..-k .. . ic „ „ „ if „ „ 
A v i * . 
Notificăm on. publ ic cet i tor , că dl . 
M U S T E J A R E I i a e ş i t d in redacţ ia aees - \ 
t e i foi ş i de azi î n c o l o „Gura Satu lu i" o \ 
sa apară sub r e sponsab i l i t a t ea lu i S t a n 
U r z i c ă . 
Propr ie taru l -Edi tor . 




Banca generală de asigurare 
mutuală 
„TRANSILVANIA" 
Î X S I B I U . 
Asigurează pe lângă cele maî favora­
bile condiţiunî: 
1. în contra primejdiei de foc şi de 
explzoiunî; clădiri de orî-ce fel, mărfuri, 
producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2 . pe viaţa omului în toate combi-
naţiunile, precum: asigurări de capitu­
lări în caşul morţii şi pentru terminurî 
fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigu­
rări se primesc din comitatele: Arad, 
Bichiş, Bihor, Ciânad, Caraş-Severin, Timiş 
şi Torontal. 
Agentura principală din Arad. 
Strada Szechenyi Nr. 1. (casa dluî ad­
vocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II) pre­
cum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
f^XXXyOOmXXXXXXXXXQ 






institut de credit şi economii, so­
cietate pe acţii în 
M A R I A - R A D N A . 
Fundat şi de*chis în 15 No* 
emvrie 1897. 
Capital social cor.80000, în 400 
acţii de cor. 200. 
Aeoardă: credite personale pe cambi i ; 
credite pe cambii cu acoperire hipotecara; 
credite pe obligaţiuni cu cavenţi până la 
C. 100; şi împrumuturi pe amanete şi 
efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructi­
ficare, după cari institutul plăteşte con­
tribuţia erarială ; ear' deponenţii primesc 
după banii depuşi până la 2000- 5 % de 
X la 2000 în sus 6 % interese. 




X X X X X X X X 
„ T a b e l e l e d e p ă r e t e " ilustrate cu icoane, în 2 colori, asa că pe fiecare Tabelă 
„ n o u l s u n e t " adecă litera nedesvoltată şi neîaveţată, este desemnată cu r o ş u, infcocmite de sub­
scrisul, au apărut în a III-a e d i ţ i e . 
„ S e r i a î n t r e g â 18 T a b e l e î m p r e u n ă cu „Metodul de proeedere" costă : 8 
C o r o n e . Pentru orientare Ou. Public şi a On. colegi înveţătorî, constatez, că aceste „ T a b e l e " 
sunt recomandate de Ven. Consistoriu din Arad, pentru scoalele poporale din diecesă, şi apreţiate de 
On. „ A c a d e m i a R o m â n ă " , prin următorea scrisoare, ce las să urmeze : 
„Academia Română." Bucuresci 1897. Februarie 26. 
Nr. 8586. Domnule ! 
Academia Română a primit cu deosebită plăcere exemplarele din a doua ediţiune a 
„Tabelelor pentru şcoalele poporale" întocmite de Domnia Voastră. Lucrarea ce aţi făcut este 
vrednică de toată lauda. Ea corespunde unei necesităţi reale şi va aduce mari foloase. 
VS exprimăm deci îri numele \cademiei mulţămirile sale pentru trimiterea seriei 
complete a acelor „ T a b e l e " pentru biblioteca sa şi VS rugăm să primiţi încredinţarea dis­
tinsei noastre consideraţiuni. — (Subscrişi) Preşedintele şi" Secretariul General. 
S e r i a t u t u r o r s c r i e r i l o r m e l e . 
1. Micul Abcedar 18 tabele de părete 8 Cor6ne. 
2. „ „ P. I. ediţia IX. p. I. an . . 40 fii. 
3. „ P. II. „ V. p- II. „ . . . 40 „ 
4. a Legendar P. III. „ V. p. III. şi IV. an 60 „ 
5. Exerciţii intuitive ediţia III., p. învăţători . . 60 „ 
6. Metodul de proeedere, la Abcedar p. înv. . . 40 „ 
7. Limba română (gramatică) 60 „ 
8. Economia, ediţia VI. (classa IV., V., VI.) . . . 4 0 „ 
9. Socota, P. I. ediţia IV 40 „ 
10. „ P. II. „ II 40 „ 
11. Tabelele, măsurile şi banii, ediţia III . . . . . 12 „ 
12. Istoria naturală' ediţia VI 40 fii. 
13. Geografia P. I. ediţia IV. (cl. III. şi IV.) . . 40 „ 
14. Istoria Ungariei, „ II. (cl. IV. şi V.; . . 40
 n 
15. „ Universală, (classa VI.) 40 „ 
16. Abecedar german român 40 „ 
17. Istoria R-lor 60 „ 
18. Micul gratulant 60 „ 
19. Cântările Vitleemuluî • . . . . 20 „ 
20. învăţătură despre baniî nou* 04 „ 
Lipova (B. Lippa) I o a n T u d u c e s o u , 
